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บทคัดยอ 
 บทความนี้กลาวถึงการทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปที่มีเหล็กรางน้ําฝงที่สวน
รองรับภายใตแรงกระทําเปนจุดตามขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรง ลักษณะการวิบัติ และ
ระยะฝงของเหล็กรางน้ําที่มีผลตอกําลังรับแรงเฉือนของคาน ตัวอยางที่ใชในงานวิจัยเปนคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีหนาตัดกวาง 0.175 ม. ลึก 0.35 ม. และยาว 4.0 ม. และใชเหล็กรางน้ํา ขนาด 
100x50 มม. ฝงในคานที่ระยะ 50, 110 และ 140 ซม. จากจุดรองรับทั้งสองดานของคาน จากการ
ทดสอบพบวา คานสวนใหญมีพฤติกรรมแบบ bilinear โดยที่ความสามารถในการรับแรงสูงสุด
ในชวงเสนตรงแรกมีคาประมาณรอยละ 80-85 ของกําลังรับน้ําหนักบรรทุกที่คาการแอนตัว L/100  
จากนั้นการแอนตัวของคานจะมีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งตัวอยางทดสอบเกิดการวิบัติ ใน
รูปการวิบัติแบบเฉือนทแยง (diagonal shear failure) ที่สภาวะใชงานที่การแอนตัวของคานเทากับ 
L/240 คานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปที่มีเหล็กรางน้ําฝงที่สวนรองรับมีกําลังรับน้ําหนักบรรทุก
สูงกวาคานอางอิง ประมาณรอยละ 3.2-12.2 และมีอัตราสวนความปลอดภัยเฉลี่ยอยูระหวาง 1.31-
1.59 นอกจากนั้นแลว ความสามารถในการรับแรงเฉือนของคานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อระยะฝงของ
เหล็กรางน้ํามีคาเพิ่มขึ้น 
Abstract 
 This paper presents the experimental results of the precast reinforced concrete beams 
with steel channel sections embedded at the supports under transverse point loads. The objectives 
of this research work were to study the behavior, the modes of failure, and the effects of the 
embedded length on shear strength of the beams. The beams had the cross section of 0.175x0.35 
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meters and the span length of 4 meters. The steel channel sections had the dimensions of 100x50 
millimeters and were embedded at the supports with the embedded length of 50, 110 and 140 
centimeters. From the tests, it was found that the beams have a bilinear behavior, in which the 
beams have the strength at the end of the first linear part up to 80 to 85 % of the loads at the 
deflection of L/100. After that, the deflection of the beams was increased rapidly until the failure 
of the beams. The mode of failure of all the test specimens was in the form of diagonal shear 
failure. At the deflection of L/240, the precast reinforced concrete beams with steel channel 
section had the load capacity higher than that of the control beams by 3.2 to 12.2 % and had the 
factor of safety in the range of 1.31 to 1.59. In addition, it was found that the shear strength of the 
beams was increased when the embedded length of steel channel section was increased. 
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